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Van de redaktie 
Op het moment dat ik d it voorwoordje schrijf, heb ik 
juist het februari-nummer ontvangen. Zoals U kunt zien 
zijn er door grafisch ontwerper Jelle de Gruyter hier en 
daar enkele verbeteringen doorgevoerd, zodat het 
blad nog iets aantrekkelijker voor de lezer overkomt. 
Het is voor de redactie overigens vaak een vraag hoe 
de imkers over het maandblad oordelen. We kregen 
tot nu toe slechts enkele reacties. Laat ons ook Uw 
mening horen . Tach nog even enkele opmerkingen 
over de inhoud van dit blad . Allereerst noem ik het 
hoofdartikel van dhr. J.D. Kerkvliet over de wijze waar-
op U als imker redelijk gemakkel ijk zelf de stuifmeel-
analyse van honing kunt toepassen . Wellicht voor 
enkele van U een eerste aanzet om dit jaar een stuif-
meel-collectie aan te leggen . Een plant die dan zeker 
niet mag ontbreken, is het krentenboompje . 
Arjan Neve beschrijft deze mooie voorjaarsbloeier in 
zijn rubriek " Bijenplant in beeld" . 
Ton Giessen 
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